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MARIE ÈECHOVÁ, IVOT S ÈEŠTINOU, Praha: Academia,
2017, 391 s.
V roce významného ivotního jubilea M. Èechové, pøední èeské bohemistky
(*1937), vyšla v nakladatelství Academia její nejnovìjší kniha s názvem ivot
s èeštinou, s podtitulem Nomen omen Èeška – èeštináøka – Èechová1. Svou
koncepcí a zpracováním navazuje tato kniha na autorèin pøedchozí titul, vydaný
v tomté nakladatelství pøed pìti lety2.
Kniha ivot s èeštinou je rozèlenìna do tøí èástí a obsahuje 38 studií. Jejich
východiskem se pøevánì staly odborné èlánky, referáty a pøíspìvky, je
M. Èechová pøednesla na èeských i zahranièních lingvistických a lingvodi-
daktických konferencích, publikované v lingvistických èasopisech a konfe-
renèních sbornících v letech 2011–20153, tedy po dokonèení své Øeèi o øeèi.
Pøíslušné téma je vdy rozpracováno, doplnìno o další poznatky a obohaceno
aktuálními autorèinými úvahami. Za kadou studií je uveden bibliografický
údaj primárního textu a seznam novìjší, k tématu váící se odborné literatury.
Souèástí publikace je anglické resumé, jmenný rejstøík a výbìrový vìcný
rejstøík.
První dvì èásti knihy, nazvané Úvahy o øeèi a Úvahy nad èeštinou ve škole,
odpovídají celoivotnímu odbornému a lingvodidaktickému zamìøení M. Èe-
chové a obsahuji 19, resp. 13 studií. Tøetí èást, s titulem Pamì_0length pro budoucnost,
pøináší šest studií, je odráejí autorèin citový i citlivý vztah k její milované sty-
listice èeštiny a lingvodidaktice.
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1 M. Èechová, ivot s èeštinou. Nomen omen Èeška – èeštináøka – Èechová, Praha: Academia 2017,
391 s., ISBN 978-80-200-2694-1.
2 M. Èechová, Øeè o øeèi, Praha: Academia 2012, 311 s., ISBN 978-80-200-2069-7. Její recenze byla
publikována zde pod titulem: Marie Èechová a její Øeè o øeèi, „Stylistyka“ 2013, XXII, s. 529–531.
3 Výjimkou je zaøazení jedné kapitoly z monografie Mluvnické kategorie podstatných jmen ve vyuèování
èeskému jazyku (Praha, 1976): in ivot s èeštinou, s. 263–292.
Úvahy o øeèi v první èásti knihy jsou rozvreny do ètyø kapitol. První,
nejrozsáhlejší a zároveò tematicky nejrùznorodìjší nazvala M. Èechová O øeèi
a stylu. Pøevaují studie, je spojuje hledisko øeknìme „uivatelské“: Co jazyk
nabízí a uivatelé nedoceòují; Posuny v øeèi profesionálních mluvèích veøej-
noprávních médií; Øád a chaos v myslích uivatelù èeštiny; Ještì k procesu
pøijímání textu; Jak se dítì slovem zmocòuje svìta? s podtitulem Analogie, nebo
kreativita v øeèi dítìte?; Stabilita, nebo dynamika vlastních osobních jmen v so-
ciolektech; Slovesné vazby a pøedlokové konstrukce v pohybu a Paralingvální
grafické prostøedky o uívání interpunkèních znamének i v jiné funkci ne
syntaktické.
Druhá kapitola v Úvahách o øeèi dostala název Úvahy nad kodifikací
a pøináší tøi tematicky nejúeji spojené studie: Kodifikace z hlediska prag-
matického; Kodifikace èeštiny i z pohledu cizincù a Úvaha nad kodifikaèní Aka-
demickou pøíruèkou èeského jazyka.
Do tøetí kapitoly, nazvané Nad frazeologií v øeèi, zaøadila autorka ètyøi
zajímavé frazeologické studie zamìøené na dynamiku frazémù v souèasné ko-
munikaci: ivot frazémù; Posuny a omyly v uívání a chápaní frazeologie; Pro-
pria ve frazeologii a Stylový charakter frazému.
Tøináct studií v druhé èásti, nazvané Úvahy nad èeštinou ve škole, je uspo-
øádáno do tøí kapitol. Pìt studií v první z nich spojuje název Ideál a smysl výuky
èeštiny, odráející dlouholeté pedagogické zkušenosti M. Èechové. Nìkteré
z tìchto studií s provokujícím podtitulem èi otázkou ve svém názvu èi podtitulu
ukazují na nekonèící diskusi o nesmrtelných, opakovanì probíraných, nìkdy
i polozapomenutých pedagogických a lingvodidaktických problémech: Ne-
naplnitelný ideál èeštináøe? Uèitelé nejvýbornìjší z lidí být musejí (J. A. Ko-
menský); Dynamika v obsahu a formách vyuèování mateøskému jazyku na
støedních školách; Vybrané psychodidaktické aspekty a faktory ve vyuèování
èeštinì; Ztracená støedoškolská léta? Rozetneme gordický uzel? a Zrušíme nejen
vìtné rozbory?
V následující kapitole s názvem Vzdìlávání uèitele a áka najdeme devìt
studií, v nich autorka klade dùraz na vzdìlávání èeštináøù, jejich profesní
pøípravu a kontinuitu vzdìlávání v mateøském jazyce nejen jich, ale také jejich
ákù. Pod názvem Historická nadèasovost výukových problémù. Z výzkumu
chápání mluvnických kategorií substantiv uèiteli a áky je uvedena na ádost
nìkterých ètenáøù Øeèi o øeèi kapitola z knihy Mluvnické kategorie podstatných
jmen ve vyuèování èeskému jazyku. (M. Èechová, Praha, 1976), která pojednává
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o nìkterých výsledcích rozsáhlého výzkumu zamìøeného v letech 1968 a 1970
na chápání mluvnických kategorií u ákù praských základních a støedních škol.
V poslední studii s názvem Odborný styl v odborných školách se M. Èechová
vrací k problematice odborného vyjadøování v uèebnicích èeštiny pro støední
školy, jejich byla spoluautorkou, a k výuce èeštiny na støedních školách všech
typù, a to právì s ohledem na potøebu ákù tìchto škol osvojit si tvorbu i recep-
ci komunikátù odborného stylu.
V tøetí kapitole, Èeština i pro cizince, jsou uvedeny studie, které svou odbor-
nou problematikou souvisejí s nìkterými texty z pøedchozích kapitol, nyní je
však akcentováno hledisko jinojazyèného uivatele èeštiny, který poznává
èeštinu jiným zpùsobem a uèí se jí uívat v komunikaci nejen s rodilými, ale
i s nerodilými mluvèími, napø. Vìcné styly ve vzdìlání bohemistù cizincù; Místo
frazeologických obratù v osvojování èeštiny cizinci.
Tøetí èást ivota s èeštinou zahrnuje pod názvem Pamì_0length pro budoucnost šest
studií, v nich se autorka jakoto pamìtnice a zároveò aktivní souèasnice dívá
na mnohé pro bohemistickou lingvodidaktiku významné události a osobnosti,
napø. ve studii O èeštinì trochu jinak se dozvíme o historii a souèasnosti
populární Olympiády v èeském jazyce, k jejím zakladatelùm spolu s K. Olivou
st. a V. Kraflovou patøí.
Druhou srdeèní záleitostí M. Èechové je èasopis Èeský jazyk a literatura.
K nìmu se váí studie Vývoj lingvodidaktiky z pohledu èasopisu Èeský jazyk
a literatura s podtitulem Doije se ÈJL sedmdesáti?, odráející nelehkou situaci
tohoto periodika pro èeštináøe v souèasném ekonomickém prostøedí, a studie
o lingvodidaktickém pøínosu plzeòského lingvisty a dlouholetého èlena redakè-
ní rady ÈJL Jaromíra Spala (1913–1990): Jaromír Spal a èasopis Èeský jazyk
a literatura.
Do této èásti byl zaøazen i medailon významného èeského lingvisty Poslední
ze tøí králù bohemistiky 20. století, František Daneš. Tato trojice – Miloš Doku-
lil, Karel Hausenblas a František Daneš – ovlivnila bádání o èeském jazyce
v nebývalém rozsahu (obsáhli všechny jazykové roviny) a v mimoøádném dosa-
hu, inspirujíc nejen mnohé èeské, ale i zahranièní jazykovìdce, a to nikoli jen
bohemisty.
Závìreèná studie o souèasné slovenské lingvodidaktice reflektuje autorèiny
dlouhodobé úzké kontakty se slovenským vìdeckým prostøedím, zejména s ko-
legy z Prešovské univerzity.
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Vhodnì zvoleným výkladovì-úvahovým stylem myslela autorka ivota
s èeštinou na ètenáøe své knihy. Tìmi jsou – jak sama ve své pøedmluvì uvádí –
pøedevším širší kulturní veøejnost, uèitelé a studenti èeštiny a jiných jazykù,
profesionální uivatelé èeštiny a všichni, kteøí se o èeštinu a komunikaci v ní
zajímají. Inspirativní podnìty k zamyšlení, moná i k vášnivým diskusím a také
k další tvùrèí práci zde nepochybnì najdou i bohemisté-vìdci z Èeska i ze
zahranièí.
LUDMILA ZIMOVÁ
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